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(柯俊盈同學，社會科學系 2 年級， 
嶺南跨文化之友) 



























































送給屯門社區的朋友。   
 













































































日期：2004 年 11 月 20 日(星期六) 
時間：上午 9 時 30 分至 









日期：2004 年 11 月 21 日(星期日) 
時間：上午 9 時 30 分至 




1. 德育劇場 - 學生將會與幼稚園學
生成立德育劇場和巡迴表演團隊； 



















































以下六大方面 1) 學科相關的知識 2) 
研究方法認知 3) 溝通技巧 4) 組織







亦可致電 26167425 或電郵 wnlau@ln.edu.hk，與劉小姐聯絡。 
 
 
VIII. 合作伙伴 
嶺南大學政治及社會學系 
嶺南大學工商管理學系 
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 
柏立基教育學院校友會何壽基學校 
志貞學校 
五和公立學校 
田景村浸信會呂郭碧鳳幼稚園 
啟思幼稚園(屯門分校) 
屯門區家長教師會聯會 
鄰舍輔導會富泰鄰里康齡中心 
鄰舍輔導會屯門區綜合康齡服務中心 
東華三院戴東培護理安老院 
東華三院戴東培日間活動中心暨宿舍 
 
基督教靈實協會靈實醫院 
香港兒童德育(EQ)歌劇團 
香港紅十字會 
元朗大會堂 
珠穆朗瑪多元文化社區中心 
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